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Penulis melakukan penelitian terkait peran Internal Auditor atas pengelolaan 
persediaan dan penjualan pada  PT. Delami Garment Industries dengan tujuan 
mencegah praktek fraud yang makin berkembang di suatu organisasi atau 
perusahaan. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara dan Internal Control Questionnaries (ICQ). Hasil 
penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis 
peranan Internal Auditor dilihat dari pengetahuan dalam pencegahan tingkat fraud 
pada perusahaan menunjukkan bahwa auditor telah memiliki pengetahuan dalam 
mencegah fraud yang terjadi dalam perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada pihak perusahaan.  Perusahaan 
agar lebih selektif dalam pemilihan Internal Auditor yang  memiliki independensi 
dalam pencegahan frauddi dalam perusahaan. (NL) 
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THE INTERNAL AUDITOR’S ROLE IN THE PREVENTION OF FRAUD ON 
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The Author conducted research related to Internal Audit’s role on inventory 
managements and sales in PT. Delami Garment Industries with the intention of 
preventing fraud which has grown within organizations and even companies. Author 
uses a qualitative approach as a method of this study. Research and datas are 
collected through interviews and internal control questionnaries (ICQ). The result of 
this research will show that based on the analysis, Internal Auditor’s role seen from 
the knowledge in levels of fraud prevention that occurs within companies. Based on 
the discussion that has been done, Author suggests every company  to  be more 
selective in choosing Internal Auditor who has independence in the prevention of 
fraud in the company.(NL) 
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